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Núm. 56
ANUNCIOS
{nstrción de anuncios, comunicados, re..lamos a
g::¡cetill::¡s, en primera, tercera y cuarla plana, J
precios convenciollales.
Esquelas de defunción en primera y coarla plalla
~ precios reducidos.
de Ansó, En todas partes los monles del pue-
!Jlo se ulilizan en beneficio del pueblo; en to-
das pal'les parece verdaderamenle irri~anle )'
absurda esa distinción de que disrrutan los
ganaderos de Ansó y Fago_
Pero hay mas; semejante sistcma se presla
a e~calldalosos abusos, pues existen ganaderos
que simulall adquisiciones de ganados duran-
le la época del estio, los llevan á pacer, como
de su propiedad, a los montes del valle, y ad-
quieren por este medio inmoral una ganancia
POSiLi\'a consistente en la diferencia del pr'e·
cio de calol'cc céntimos al decincuenta ó cien-
la C)\lC perciben de los v~rdadcros duel10s de
esos ~al1ados.
Si los Ayuntllmientos dispusicran de los
pasto:; y éSlOS fucl'an subastados pOI' 'u ver-
dailcI'o valor, los municipios tendrían nn ::JU-
mento en sus ingresos de doce ú quince mil
pesetas :lIlunles,y cl Estado percibiría también
una im¡JorlarHC SU11a por lo correspondiente
al reinte por 100.
De suerte que la Real orden en que !le apo-
yan los ganaderos de esle villJC, bajo ladas las
rasrs que se cxamine re;:ulta peljudieial ;1 los
illtcl'cses de los mllnicipios y :'t los del Tesoro
público.
y no se diga que la Real orden de 1.. dc Ju-
nio de 1862 viene ú sancionar los supu('S¡OS
derechos de que se ll'ala en la de 20 de Abril
de 186/1-, Aquella Real orden se refiere á liSOS
Ynpl'ovechamitntos legitimamente estableci-
dos y plenamente confirmados; y claro está
que desde el momento en que se reconoce la
obligacioll de los garladero~ del \-alle de Ansó
ir p:Jgal' cierla suma por los apro\-echamicnlos
de pastos, qucda destruida toda presunción
1'r(t'/'t'llte a la cxistencia de un verdadero de-
I'ccllO por su pane,
Además, disposiciones ¡f'gales posteriores á
la:; Hf'ales ordent's mencionadas, seilalan V
regulan la rorma de aprovechar los montes de
los ptwblos: y á ellas debian atenerse los
A)'Ulllamielllos rll~ Ansó)' Fago, toda vez que
no conlienen salved:ldes ni excepciones.
El al'tículo 801. del Ileglamento de 17 de
Mayo de 1865 previene que los montes de los
pueblos sean administrados por los ayunta-
mientos con arreglo ú la ley municipal. Y la
ley rnunicil)al vigente declilra en su art. 72
qtlc es de la exclusiva c[1mpetellcia de los
Ayuntamienlos el apro\·cchamiento de lodas
las fincas, birnes y derechos per'tenecientrs á
105 lllunil'iplOS, y dispone en su nrtículo 75 lil
fOl'ma en que deben disfrut31"se y ap,'ovechar·
se los referidos bienes.
Si estas disposiciones legales no son lelra
mucrla, si 105 montes de propios )' comunes
del valle de Ansó pertenecen efectivamente á
los municipios, nos parece preciso que dche
cesa l' ese privilegio eSlahlecido por la Re,¡1 or-
den de 20 de Abril dc 186'1-, privil"gio que
pl'oduce vf'l'dac!f'ro escrllHI .. ln I'n ('1 p,li.:, que
¡Jrl:jlldica cOllsidel'ablemenle :'1 It"ls purblos de
Ansó y Fago, que prÍ\'3 á la Hacienda publica
Jaca ¡j de Junio de 1897.
r('e1ucido numero dr :r:lIlarlcro<; pertenece la
utilización de esos III011 lt,., en la rorma que hoy
lo re,llizan, di~a.,(' desde hll'go que dichus
lllunlc:i 1\0 son de 1)T'opins ni COlllunes, de·
cl~I'('nse dI-' la f'xclu..,i\'a lH'ol)irdatl de los ga·
naUI'l"nS y sali::,r<lgan t;stos 1<'13 conll'ibucione:i,
ya tjue explotall los productos.
K:to, :lIll1que ah:'iul'do, seda, por lo menos,
ll)gico: pue!l, en I'ralitiad, los veinte m3l'ave-
dis, ~qui\'3Ielltcs :., ('atol'ce ccntimo::; de peseta
qne sali~racen los l!all:Jderos por cnda cabeza
quc utiliza los pastos de los IllClllt('S de pl'opios
y comUlles, /lO 1'/'!l1'e5ClIl:lll la cuola de con-
ldhución tPl'I'ilol'i:lI y l'l'c:ll'g'0s que paglll'Íall
11l'i g,lIludcr'os si fuel'an dllC'ilOS absolutos de
dicho; munles,
Lels birlu's CU 1'l'(>S po 11 dientes ú los pueblos,
sr~¡1ll las IllH'naS t1oclr'¡llas de derecho ci\'il y
dl'I'I'cllO :Jdmilli:itl'ali\'o, han de Sf'r aprove·
chados en fnl'lll:l f'fl"ilaliva pUl' todos los ve·
ciriOS, sea cual rllere la clnse il que perlenez-
can, Cuando ('sos hirnes'son susceptiules de
pCI'solwl <'1 individual disfrute, los 3)'unta-
mienlo;, ddH~lI refrulal'l(l: cllando no puerlen
a¡lrIH'cchal'st· Cll rsiI equilativa y jusUJ forma,
deben suba:itarie los productos para outener
con ellos I'emlirnienlos que ingresen Cll las
arcas municipales y :di\'ien de esU· modo los
ll'¡butos y cOlltl'ibuyun al mejoramiento de
Ills \'ecinos.
Si los bienes dc propios y comunes del \'a-
lIe dc Anso se en~genar311 pGr la Hacienda
públletl como se ella~enall todos aquellos no
exceptuado; pertenecientes il los pueblos, es
evidenli~illlo flUf" (,1 ochclItn 1)01' ciento tic la
ven La corr'f'sponderia ¡)Ol' cnlel'o Ú los muni-
cipios, lo;; cuaJe:i cobrariall y utiliza1'Ían .. nual-
rnenLe los intcresrs lit" los tílulos de la deuda
equivalenll':; {¡ c;;e ud,cllla pOI' ci(,lltfl. En lal
caso &Podl'ian lo:; ~:ina¡jrl'o::, 0pollcl'se ir esa
enagcnaci¡jnt bConlillllarían dbfrutando los
pastos de los montes {'Ilagellados~ E\'iuente-
menle no, pues SlIS derechos no son persona-
Ii:iimo:; ni conslituyen servidumbre de linaje
alguno sol>l'e dichos mOntes, ¡Como, pues, se
concibe que cOlltinúen ahora disrrulando casi
gratuitamente esos lel'l'enos,cuyos lotales ren-
dimientos, en caso de vcnta, no serian para
ellos, sino para la entidad jul'idica de los mu-
nicipius1
Prolijo nos ~el'Ía l'elatar el escándalo que
pI'oduce l 105 abusos :i que se presta y lo:; per-
juicios que ol'asioua esta manera extl'alia,
anormal e injusla con que se ulilizan los pas-
tos de los montes dc propios y comunes de
dicho vallc.
Gonsit.lel'able es la l'iqueza rorestal del par-
tido dc Jaca; innumcrable;: los montes perte-
necientes á los pueblos de este partido; idén-
ticos los origencs de su adquisición yan;'dogas
las COSlUmi>r'cs, los usos v los elementos dc
vida de cstos pueblos; y sin embargo, en loda
la exlensa ~o'nrll'Ca ~lIe abraza ulla gran par·
te drl Pil'ineo, no <'xi')le nada parecidu ... ese
privilegio oclioso ejercido por los ganaderos
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La GOESTIÓ~ DE POSTOS EN O~SÓ
E:"i hc..: Un trimestre eN,\, peseta.
FUlfU.: SemesLre 2'1SO pesetas )" 5 al año.
ULTRAMAR: Id. 3 pesetas.
EXTRANJERO: Id. 4 pesetas.
En dHerellte~ números ha venido LA ~Io:-;:·
T"S/\ ocupando5c del a::iulILo r'elati\'o ú las ad·
judicaciones ue pasto: ell Ansó, hablando in-
citlentaltncllIC dcl mismo, Hoy ampliamos lo
expuesto, haciendo historia de los hcchn5 su-
l:cJidos para deducir lilS oportunas obscr"\'a-
ciolle,:; pUl' pal'le de qtlif~n corl'f:~sponda.
El valle de AllSÚ, compuesto de los di::ilrilOS
JllllllicilHIII~s de Allsu '! de Fago, contiene di·
fCl'cllles montes del/ominados Jc IJI'opios )'
comunes, perLenecientes al dominio de las
Il1cnciouadas municipalidades. Esos rllOl1leS
COlIslitu)CIl Ulla impul'wlllísirna riqtll'za, toda
"ez 'lUi~ pl'oducen cxr.elentes p:JSlos de ven.-
110, ¡Jl'imUVel'a y otolio, cap:lces de alirnclIHll'
39,GOO cabezas de gallada lanar y cabr'in IO:i
primeros y 21.650 los segundos.
Parecería lI:llural que los municipios pro·
pietarios de tan cuantiosos bienes vinieran
utilizando sus rendimientos: mas es el C3:iO
que contra lo que la ley, 13 razólI y 13 equidad
de consuno esLablccen, lejos de ser tan impar
tante l'iqueza elemento r{'cundo de prosperi-
dad é ingreso interesanle en las af(~as muni·
cipales, viene;'1 ser fl¡o¡im de odio'ioS privile-
gios, ruente dc disensiones y di:icordia:i y
{;ravamen y carga para 105 municipios.
En ('reCIo, los ganaderos del \'alle, sorpren-
diendo, sin dudil alguna, á las autoridades
admini:ttralivas, y prevalidos dc su influencia
local que le~ colocaba al frente de 10:i cargos
concejiles, solicitaron en el alio !86/i- que se
les adjudicaran los paslos dr: dichos lllonles
par<.l sus ~anados por la suma de \'einte mn·
I"avedís pOI' ~3beza, y olJwvieron una Real
nrdl'n dictada en 20 de Abril de dicho ailo,
por virtud de la cual se les consideró ton ,le-
recho !l la ulilización de los paslos por l31l
exigua contidat.l. Desde esa recha los treinta ó
CU:iI'enla ganaderos que existen en el \'alle,
vienen explotando el aprovechamiento de too
dos los paSlos (e,cepeiOn hecha de 16.800 ca-
bezas que se subaslan ¡. los rorasteros) mi('n-
tras los cuatrocientos vecinos reslantes, no ga-
naderos de orejas, tienen que contribuir al
sostenirnitml(\ de los ~aSIO!l municipales sin
ulilizar las ventajas y bcneficios que ilquéllos
reportan; y dilndose el CilSO por 10iJo extremo
escandaloso, de que los rendimienlos ó pl'O·
dUCIOS rer.audodos de los menlados monles no
sean siquiera suficientes pal'a satisracer al Es-
tado las contribuciones directas que por ellos
vien~n obligados il pagal' los Ayuntamientos
de AliSÓ y Fogo.
Este estado de cosas, creemos ya no debiera
continuar, Porque ('Ios montes de que se l:a-
ta pertenecen á los munic:pios Ó son propIOs
de los ganaderos. En el primer caso á lo~ mu-
nicipios corresponde aprovechar sus veruade·
ros productos para subvenir c~n el,los al le·
yanLamitnto de los cargos y obligaCIOnes ~lU·
nicipales: en el segundo caso, esto es, SI al
4 de Junio de 1897.
Sr. Dirtctor de L.. MOKUib..
~uy señor mío: Escribo a V. 'para C(Imuoicarle,
por si cree oportuno dar la notiCia en L.. MonASA
dfl mañana, el ¡nfamemente r.rimioal atentado de
que ba sido víctima el médico de eita localidad, don
Jenaro Acín.
Mioutop antes de la una de esta nocbe última, se
ha oido una detonación inmensa J formidable ~.
siouada por la ez:plosi6n de un gran petardO de d!·
namita, que alguna mano alevosa y criminal babia
colocado en una ventana de la casa de dicho sebO!,
cuya ventana se halla situada precisamente debajO
de la babitación que ocupa como dormitorio. AfOf#
tunadamente na haYldesgra~ alguna que lame¡¡o
anuncia ya. la difict!:l~ de resistir .~r más tiempo
las corrientes de opulIón que se mamfiestan con más
violenda cada dia coutra nOBotros, á menoll de que
no obtengamos en breve la pacificaci6? absoluta de
la isla. Quiere decirse con esto. que mleo.tras el ge·
neral Weyler continúe al frente .del gobierno y de
las operaciones en Cuba, DO mejorará e~ estado de
la isla, sobre que se descoufía de que aphcada~ por
él 188 reformas produzcan los efectos apetecldOll.
~Qué seguridades oírer,e el Sr. Cá7:10vas á ',8. Corona
de que síguiendll como hasta aqul uD.a pohtlcadura
eo la R'Uerra y conciliadora y expa~slva en el plau~
teamiento del nuevo r¡jgimeo coloulal, ob~eodrá la
pacificación absoluta de la isla en breye ttempo' Ea
un extremo Que selía interesante averiguar. Dunan
mucbos y yo- con ellos que el Sr. Cáuovas se decida.
á relevar al general Weyler. H.~1izado ~r él ese
acto, pudiera p~recer una debilidad sufrida aote
apremIOs extranjeros. aparte d~ .que tampoc~. creo
que existe uu general de prestigIO y de condiCione!!
de carácter que merezca su coofianza. como In ob-
tiene el marquéH de Teoerif~ .De otro lad~, el señor
Cáuovas que tanto ha translgl~o~u las td~s y so'
luciones reformistas qne abomIno toda su vtda, no
parece que sea el gobernantel:!láB á propósito para
nceatuar esas reformas en seutldo francamente au-
tonomista. si por veatura las exigencias de la paz
oblJgaran :i negar á ~ extremo.
En condiciones tales ltPu~de ~sperarse q'~e la con·
tinuación del Sr. Cáuovas al frente del GobIerno con
el miuisterio dimi:\ionario ó con otro remendado en
aras de la concordia ron el partido liberal, será máil
bent:ficiosa al pais de lo que lo ha sido en los dos
años de IlU mando'
La idea de un gabinete inl ermedio sobre la base
Azcárraga·Silvela, tiene l'$(~OS prosélitos. Depen·
diendo ~n gran parte la pacificación total de Cuba
del estado de relaciones con los E6tados UnidOll,
!pol1ría representar á la naci6n un ministerio s~o
partido y sia elementos propios en el paísY Eato SIO
contar con la" dificultades que en el interior habrían
de suscitarle los r.artidos gubernamentales esperan-
zaaos de suceder e.
Resta la solución liberal. La primer ventaja y la
más inmediata que ofrece, es la de que el relevo del
general Weyler no podria resultar una imposición
de los Estados Unidos, pues sabido es, desde hace
mucho tiempo, que en el proanma de dicho partido
entra como uno de 8US priuclpales compromIsos la
sustitución de dicho general por otro de significa·
ción bien distinta en punto á línea de conducta, que
bien pudiera ser el general Martínez Campos Por
otra parte el ph"nteamiento de las reform~s, cual-
quiera que sea su alcance, ba de ser becha con t'S.
píritu más expansivo bajo el mando de un gobierno
liberal, que bajo el de otro cunservador, y si tan
eficaz iafluencla se espera del cambio de régim~n
colonial, para lograr que los últimos iosurrectos
depongan I~ armas, p::trece lógico que sea e! p~rti­
dI) liberal el llamado á firmar la l>az y constltmr el
nuevo aistema del gobierno ooloOlal que ha de ha·
cer imposible e::J. lo sucesivo las iD.8Urreciones.
Pero no se crea por esto que las corrientes de la
política determinan una dirección pronunciadaeo fa·
vor de IOd ~usionistas. Ku esta momento tantaa pro-
babilidades hay del lado de la derecba como de la
izquierda Ni la llamada del general Martinez Cam·
pol'l, que llega mañana, para ser consultado por la
Corona, trae peso en el platillo liberal, y eso que es
lJgico suponer que SUll consejos no han de ser fa·
varabies ú la continuación del partido conservador
en el poder. . .
y Siendo aventurado añadir una sola COnjetura,
me limitaré á decir en conclusión, que quizá el re-
sultado de la crisir; no podrá ser conocido hasta el
sábado, qui~n sabe si basta el domingo.-P.
CARTA DE MADRID
a de J Duio de 1897.
Sr. Director de LA MOliTA~".
Ea este uno de los días en que todo ~orfe8ponsal
de periódico se cncuentra eu graVA ~ptleto. Oeclu-
rada la crisis y peudlente su resolUCión de la volun·
tad del monarca, !quiE.'n se atreve. ti. vaticinar las
consecuencias' !Cómo aventurar oplDlon fu~da~a en
el examen de los términos del problema, Sto riesgo
de quedar desairado por los sucesos' No ca~e, .pues,
otra cosa que analizar la crisis por la apreClaC~OD. de
sus antecedentes y establecer coml> corolariO un
cálculo de probabilidades, que es laque voy á hacer
Lrevemeute.
A nadie poJia caber duda que el Sr. Cánovall,
una vez obtenida de las Cortes la aprobación de los
proyectos de gobierno, ptantea~ia á la G.orona .Ia
cut"stión de confianza. Lo anunció en térmto03 bien
explícitos el preSidente del 9onsejo de ministros, en
aquellos di8cursos pronunCiados ante ~I Senado y
el Congreso, dos días después de OCUrrido el lamen·
table incidente de la alta Cámara. V ('uando se con-
venció de que las minorías no volverían á tomar
parte en 108 debates parlamenta~ios, mientras el du-
que de Tetuán perteneciera al Gobierno. Pero er.a
todavia una incógnita la .manera de plantear la ~t1­
sis y ea este punto, preClso es confesar que elsenor
Cá~ovas ba sorprendido á todo el mundo, incln~o ~
alguno de sus ministros, que DO supo 'loe su dlmt-
SiÓll estaba prcsentada, basta ~uatro horas después
de hallllrse en manos de la RelDa.
Ante todo es necesario reconocer que dentro de
lali t"xigencias y respet.os del régimen a~t!-,al, el 8&
ñor Cánovas ba procedido con una exqUiSIta corree--
cióa mooárquica La aprobación de los proyectos
!labre fuerzas de mar y tierra, dt" recursos para r~­
for7.ar el pre,;ur,uesto y arbitrar m~io~ para el 80S-
tenimiento de a guerra y la legalizaCión de las re·
formas decretadas para Cuba, d~ja tan. desernba~­
zado el ejercicio de la prerrogatIva regla para el.eg~r
lihremente sus ministros, que boy ~uede (:O:lStlt~ur
cualquier gobierno, conservador 6 liberal y aun ID·
tern.edio, sin temor de que le faltaran los elemp;n-
tos necesarios para gobernar. To~o el mun~o, .H;I.
clusos sus más ardientes adversarios. bacen JustlCla
en este punto al Sr. Cún~vas. Pero ~ec~nocido esto,
es muy importante averiguar los ~c.rmlDos en ql;le
el::5r üánovas ha planteado la crlslil, pues segun
SE'lln ('Ilos así se c~nocerá la impa~c~alidady el. des-
interés que bayanlDspirado la dimiSión del Gabmete.
PresCludiendo de la actitud adoptada por las ma·
yorías parlamentarias, á la que el Sr. C{¡novas no
ba concedido gran importancia, por más que sea
ella la que ba prectpitado los sucesos, no cabe du-
dar que el eje sobre que gira la política espa~ola
hace mucbua meses, es la guerra de Cuba conSIde-
rada como cuestión interior, y las relaciones con el
gobierno de los Estado"! Unidos que tanto vienen
pesando sobre este problema. Si pI Sr. Cánovas no
ce halla obce<:ado por exagerado amor propio, debe
haber dicho á la Reina que la acción del Keneral
Weyler ha sido eficacísima, pues que ha logrado
quebrantar y reducir la insurrección hasta el punto
de que :¡a no ~a casi sei'lales de vida en las cua~ro
provinCIas OCCIdentales, pero que eJ:!e reeultado ?l es
en rigor definitivo, ni corresponde á la enormtdad
de los elementos que la nación le ba entregado, ni
se ha obtenido á virtvd de procedimientos uormales
de la guerra, .8ino a co~ta de la ruina y emp~breci­
miento de la Isl<l. y aplicando á las pertionas rlgtlres
y durezas que DOS ban enagenado en Europa g~n­
des simpatias, y recrudecido en los Estados Uotd~s
la animosidad y las protestalJ contra nuestra domi-
nación en la isla. En este último punto, sobre todo,
las cosas han tomado un carácter ala.rmaute, paesto
que el gobierno de Washington, 1ue e!1 verd~ a.e
ba mostrado beuevolo con nuestro g'obterno, 11lSpt·
rándose, al parecer, en un espíritu conciliador,
La solución del conflicto creado por la ir~cibi.
lidad del dnque de Tetuán y por la. soberbta. tIel
Sr. Cánovas se halla muy próxima. S.u!p.e~dIdas
nuevamente las sesiones de las Cortes, a JUI01~ del
presidente del Consejo de ministros, una modifIca-
ción del ministerio no p&recerá. ya resnlt~d.ode nna
imposición de las op09ici~D.88i pero lo 10gIC0 p~re­
ce un oambio total de pohtlca, dent.ro de lo pOSIble
en el régimen a.ctual, puesto que 109 fraoa~08 de l.a
deurrollada por 108 conservAdores ban SIdo eVI·
dent.es.
Consecuencia del oonflicto de que nos ooupamos,
es el plant.eamiento de la cuestión de confian~a con
la dimisión de todo el Gobierno, ouya solUCión no
podemos pJr el momento predecir.
EL CONFLICTO POLíTICO
Si antes de reanudar las sesiones d~ 181 Cortes
se dijo y 89 podía demostrar qua vi~í~mo~ bajo U11
régimen de di.ctaduu, porque e.I, mtnts~erto decr",;
taba arbit.rarlamente sobrepotllendose a las leye3 e
invadiendo las atrlbucions del Parlamento,en cuan·
to éste filé abierto y quedó redu~ido á una expre-
!!iÓn ministerial, pues que la ma.yoría se compone
de representante!.' encaaillados en el ministerio de
la Gobernación, podía muy bien aseverarse qu.e ha·
bia terminado el periodo de la dictadura para.mau-
gurar el de la tiranía. Porque en buena doctrina de
derecho público, la reconcentración de poderes. en
una sola voluntad, sin intervención ni fiscalizaCIón
del país, es lo que const.ituye 111. tiranía, y no sabe-
mos que alejadas las oposiciones del Parlamento,
hu bien ~ada que pudiera oponerse á la voluntad
del Sr. Cánovas del Castillo.
En los t.urbulentos años que siguieron a. la de-
claración de mayor edad de la reina D.· Isabelll,
algo parecido oeurrió en deterlllll;adas sitn~cion~s,
reproduciéndose eloallO durautd las poatnme~las
de ese reinado, y sabidas son sobradamente cuale.!
fueron las consecuencias de aquellas absorcionl!:tl
d~ poderd8 consentld8S por la Corona, ~uand~ ~o
por ella estimuladas. ¿Habrán transcurrido eat!rII·
mente para Espaf'la cincuenta años de enseilanzu,
cincuenta años de régimen representativo, durante
los cuales han podido educarse tres generaciones
de hombrlls de Esta¿o? Asi parece, a. juzgar po: el
desenvolvlmient..., de los últimos sucesos polítICOS
c:tya soluoión quizá podamos dar á. conocer á nues-
tro9 lectores en este mismo número.
No puede dll.rse mayor analogía entre la noción
que del poder tiene el Sr. Cánova.s del Ca!ttillo y
la qUft tuvieron aquellos varoues puestos á la ca.-
beza del partido .moderado, que mo?est~ment.e ca-
lificaban de partIdo de la suprema mtebgeoCla. El
principio de autoridad era entre ellos, yes para ~l
Sr. Cá.novall un quid diuinum, al que e8 neoesarlO
68.orificarlo todo. Sabio, infaliblll, irresponsable,
son 8US det.erminaciones las mejores, y como tales,
las que deben prevale.cer: no se equivoca ni puede
eqUivocarse nun~a, y jamás deben alc.~za~l~ la~
consecuencias. SlllUS actos vulneran 111. Jnstlcla, SI
atentan al deracho de lo.! ciudadano!!, si resultan
comprometidos los altos intereses del Estado, no
importa; hay que acatarlo!, obedecerlos y a~u~n·
tados: todo menos reconocer que el poder PUbhco
se ha equivocado, y mucho menos cuando el dere-
cho bollado se alza en demanda del desagravio.
Entonoes á la justicia se la llama imposición, y
debe relfultar pisoteada por el soberbio carro don-
de se hiergue el susceptible principio dI' autoridad.
No ha sido otra la causa del conflicto que la na·
ción ha presenciado. Verdad es que el "'r. Cánovas,
como hicieron sus predecesores y maestros los con-
des de San Luis, los González Bravo y los Nar-
vaez, escúdase con las prerrogativas de la Corona.
El ministro que, faltando á la confianza del trono
y á. los respetos debidos al Parlamento, comet" una
accion reprensible, debe abandonar su puesto. E!!
cierto que esto lo reconoce implícitamente el sefl.~r
Cánovas, pero desde el momento en que la OpOS1·
ciÓn agraviada pide el castigo, ya no deba aplicar-
se, porque el desagravio tomaría entollces 1& ca-
racteres de nna impoiJición qna por ningún con-
cepto debe lufrir la Corona. ¿Huse visto sofism.a
semejante? Si el acto es ilicito y justo el corractl·
va, ¿dejará. de revestir estos caraoteres porque el
agraviado pida 1.. aplicaoión de la pena? lSi pr~va­
leciera esa doctrina, pronto veriamos a. los tribu-
nales negar justicia á los ciudadanos víctimas .de
los criminales; porque siendo deber de los functo-
narios del poder judioial perseguir de oficio ti. los
autores de los delitos, desde el momento en que p~r
cull1qnier dellcuido se dejara de cumplir esa obh·
gacian y el perjudicado acudiera á querellarse, .de-
biera rechazarBele ti. pretexto de que trata de eJer-
cer imposición ti. los tribunales.
No no e" la Corona la que hubiera padeoido en
sus p~errogatlvas relevando al consejero que había
faltado á IIUS deberes, sino la soberbia del Sr. Cá·
novas al 'Verse obllgatlo á sufrir una crisis, siqu~era
fuese parcial, cuando no e~t"ba en su ánimo ni en
!!US conveniencias realizarla Y ante la satisfacción
de flU vllnida-l, no ba temido sacrificar el orden y la
marcha regular de los poderes, aceptando con arro-
gancia vesánica un estado de perturbación que
entraIla graves peligros.
cJp; un rcndimiento imporl3nlf', y que !)UgIl3

















tar, pero el examen dellllgar del suceso deja tris·
temente impreB:ionade el ánimo, contem~lando los
destrozos que la explosión ha causado, y que fácil-
meDte pudo OCa¡;iODar una catástrofe, que la Provi·
dencia ha evitado.
Este hecho, en cuyos autores se adiviDan instin-
tos tan feroces como vilc3, ha llenado de indigna-
ción y sumido en la mayor consternación á las per-
sonas honradas de este vecindario;)' lo comunico
á V. para que de ello dé cuenta, si gusta, en el pe-
riódico que tao dignamente dIrige.
Queda de V. afectíSImo s s. q. b. s. ID.-T.
NUESTRA CARTERA
COD mot.ivo de la limpieza del canal, est.a sema.·
na nOI hemos visto priva.dos algunos días del agua
d.. lu fuent.es públic&ll y particulareil.
El lunes día 71 tendrá. lugar en est.. ciudad el
llo1emne acto de recibir por primera vez la Santa
Comunión, 101 alumnos de las dtferent.es escuelas
de ambol leSOI que exist.en en est.a. ciudad. La. fies-
t.a tu!: celebrará en la igle!ua de tas Escuel&5 Pías, y
despueil de ser obsequlIl.dos los jóvenes comulgan.
dOI, se organIzara. la procesióD, que recorrerá la
clI.rrera de costum breo
Hemoa tenido el gusto de saludar á. nuestro que-
rido amigo D. Miguel Casaus, qne se propone per-
m.necer algnnos dill.~ entre llosot.ro!l',buscaudo
alivio en su quebrant.ada salud.
El martes último llegaron á esta ciudad algunos
t\lumuoll d. la. Esouela tlUperior de Guerra., quienes
dUl.rit\menLe ejecutan praoticas por los puutos in-
mediatol del Pirineo.
El pr6ximo día 8 He renniráu en esti. localidad
ll,)~ vario~ grupoll de alumnos que bajo la direcci6u
Jel tt:lJienLe ooronel de E. M.tir. Aparici t se hallan
praotlOtUldO por las vertientes del ,Pinneo.
El ilult.t.rado coronel del mismo cuerpo D. Leo-
poldo Cano, que ea ~8perado en esta plaza el lunes,
:>e unir' á. eiloSl para. continuar las prlÍ.cticas por los
vaHes pirenáicol basta Roncesvalles.
A pesar de hallarnos en la epooa más á. propó!lito
para el fuae.tic de8arrollo de ciertas enfermedades,
~.... Jo oiert.o qlJ.&, duoyendo nue~tras indicacioqes,
nada 8e ha heoho para que desaparezcan los des-
agüe8, eGri .rbano" de las cloaol.8 de San Franoi,,-
co y Puerta del Estudio. Llamamos la at.enciÓn de
Ja Juuta de sanidad acerca de lo espuesto, y mu-
cho te agradeceriamol el que tomara alguna provi·
dencia eu beneficio de la salubridad públical mu-
cho mú respetabl.a que los benefioios que en .llo
puedan o:bt.ener alguDos regantes.-
Según tenemos entendido, con motivo de la es-
uoión de verano, 80n algunas lal famili&s que
pieosan venir á esta citJ.dad de~de puntos en los
qne Ja viruela hace tiempo se halla localizada. ¿Se
ha pen.ado en algo para prevenir á. nUttstros con-
veciDos del cont.agio?
Con grau puar nuestro, nOI vemos obligados á.
llamar III at.enci6n de las autoridades á quienes co-
rresponJ.. sobre 01 hecho siguiente. El lunes útti-
too oímos eutre el barranco de MOTldain y las 7~­
j~ri(J' seia ó siet.e disparos de escopeta, que inda-
dablementa. aerian dirigido!! á. las perdices, y como
que nos hallamos en la cría de estos gallináceos,
creemos debi& perleguirse t.oda contravención á la
ley de C&Zll. en ast.. ápoca.
Al primer tenieDt6 de Alba de Tormes D. Tomás
Alegre ViIlalba, y al mlestro segundo del parque
de artillería de Zaragoza D. Bruno Cuervo Gonzá-
lez, le le8 ha concedido de R. O. indemnizaCión por
1.. comisiones desem peliadas en esta plaza de Ja-
ca, oon motivo de la conducción de reclutas yen-
trega del armamento Maüilser á. las fuerzas de Gil.'
lioia.
El día 11 de 108 corrientes es el sei'la.lado para
que 108 puebl08 del part.ido de Jaca. COlLcurran á la
capit..l de la provincia para la resolución de las
inoidenciu de quint.as pendientes de fallo anta la.
Com"bión mista d. reclutamiento.
El día 1.0 del aotual dieron prinoipio en el Se-
minario ConciliAr de esta diócesis los axámenes de
prueba de curso de los alumnos existentes en di-
cho eltabl.oimiento docente.
;Ha aido nombrado vicecónsul de la República
LA MONTARA
Argentina en Huesca, uue!'tro díst.ingui<lo amigo
el acaudalado banquéro D. Juan Antonio Pie.
Al capitán de caro.billerO<l de esta Oomanlancill.
D. Juan Carrasco le ha sido concedido un me~ de
licencia.
y. trasladados á 18.3 comandancias de Murcia y
Cartagena reJpectivamelJte, lo~ primero" tl'nieutes
D. Francisco Castillo y D. Benito Pintado.
En una de las sesiones cl:lebrada~ últimamente
por el Congreso, el diputado Sr. Goicorrot.ea soli·
citó se incluyera en el pla.n geueral de carreteras
del Est.ado uua que, pasando por Artieda, Mianos
y Martel!, se una on BaIlo con la de Jaca á Puenle
la Rein:to, solicitu1 f)ue fué tomada en considera-
ción.
En Perpignin es tan tirante la situación entre
los obreros e.pa~oles y franceses, que se teme lle-
guen á las manOll1 y se produzcan graves desór-
deues.
Los braceros españoles son desertores, y como
su situación es tan aflictiva, se ofrecen, partl t.oda
cla~e de faenas, por menor jornal que los france-
sos, aunqne sea por el má~ Ínfimo, suficiente á ga-
narse la. vida.
Las autoridades han solicitado del ministro del
Interior que los desertores españoles sean interna·
dos más allá del Garona.
El general WeJler ha decilido, en vista del gran
número de generales que regresan, que se instruya
el oportuno expediente para ser cursado por la Ca-
pitanía general al Ministerio de la Guerra. y se re-
suelva la procedencia. del regreso.
'1'alllbi4n ha ord'lOado que so instruyan expe-
dientes para. descubrir la~ causas á que obedecen
llis mermas y los efecto~ perdidos en la Adminis·
tración milita.r.
El mlnistro de In. Guerra dictará. en breve una
Real orden disponiendo que el eutierro de los indio
viduos de tropa procedentes de Cuba y Filipinas
que mueran eu sus casas á consecuencia de las en-
fermedades contraídas en aquellos paí.!les r ó por las
heridas recibidas en el campo de batalla, sean su-
fragados por el presupuesto de la Guerra., abonán-
dotos el hospital militar más próximo al punto eu
qua ocurra el fallaoimiento.
El ilustrado arquitecto zaragozallo, D. Ricardo
Magdalena, bll. termiuado el proyecto de restaura-
ción del histórici> monasterio de San Juan de la
Pel\a y remitido á Madrid 108 planos y presu-
puestos.
Por e!t,ar próximo el día de lB. subasta de CODSU·
mos, dícese que se ha ofrecido el entrar en elltaciu-
dad respetables ca.nt.hlades de artículos en condi-
ciones que la ley no consiente. Esperamos del se-
llar alcalde este sobre aviso Cun objeto de cortar
tal abuso si es que es cierto, ya que de consentirse
grandes ;erían lo~ perjuicios que se originarían al
comercto de buelJa fe. Procuraremos aportar todos
los datos qu;, adqniramos al presidente ejerciente
de nuest.ro Ayuntamieutoo en la suposición de que
tal falta se realice, para que tome las medidas ne-
cesarias y se demuestre si es que ha sido por
fraude.
En 1.. noche del jueves fueron entregados al se-
ñor juez municipal de Castiello por el cabo d. ca·
rabineros de Aratorés José Castro, dOI desertores
del regimiento de caballe.rÍa d~l Rey número 1,
llamados Alfouso López Beta. y Valero Lacueva
MiUán que se le habían presentado voluntaria·
mente,' fugados de ~Zarl.goza. el día 30 de Mayo
ultimo.
El Alfonso L6pez fué encontrado en condiciones
lastimosas, pues llevaba toda. la espalda y hombros
ensangrentados rsin qu.e h~.>:amos po~ido averiguar
. de qua proceden tales mdlclos de leSIOnes.
El día 16 de los corrientes tendrá. lugar en 1M
oficinas de Obrll!!! públicas de estl'l. provincia, la a.d-
judicación !ln publioa tlUCh.Sta de los acopios para
la. couservaoióu de las siguientes carreteras: de
Biescas á Panticosa1 de Jaca á. El Grado, secoión
de Jaca á Biescas; ao Jaca. á Sangüesa, sección de
Jaca al limite de la provincia, y d~ El. Pueyo á
Francia por Sallent1 trozo de Esca.rnlla a Socotor,
bajo los tipos de 7422'ó9, 37~9'97,3678'22y 3445'29
pesetas, respectivoment.e.
El lunes próximo se celebrará. en esta ciudad su-
buta pública para. el arrieudo á venta libre, de to-
dll.!l 111.'1 espeoies sujetas al impuesto dG consumos
en 6t1te término municipal durante los dos afios
económicos de 1897·98 y 1898-99, Y bajo el tipo
acullol ue 37.233 pesetas 61 céntimos.
Por di!ef(lncias habidas en el reparlo de la re-
caudación hllcba. demandando la caridad, dos por-
dio~~ro:l tra.Oi'Jlloles tuvieron ayer una reyerta en
103 J[Qrlttel, de la que han resultado heridos los
dos más la mujer de uno de ellos.
Parece ser que el c&'1ado llaco un ouchillo con el
que tal vez pratendla herir al que hasta la fecha
era su coro pallero, "! al notarlo éste, logró arraba-
tárl>olo no sin lesionarse la mallO; esto no fué obs-
táculo para. que á. su contrario le infiriera tres he-
rid~ de tal grav6dad que obligaron 8. que se l.
administrara. 11'L Ext.remaunción, y una á la muo
jer de éste eu la región infrae.capular. El matri-
monio ha sid" trasladl'Ldo al hospit.al y el agre!'or á
á la cárcel, donde aparece con una cODtusióD en l.
cabeza, además de la herida de la mano.
Procedente del t'jércit.O de Cuba, de donde ha
sido licenciado por anfermo, anteayer llegó i esta
ciudad el soldado Mariano J IméDez Coli, hijo de
nuestro repet.able convecino D. Mariano, habiendo
siJo convenientemente a.~istido por todas las amo
bulancias de la Oruz Roja hasta su arribo á su ciu·
dad llatal, en la que por ignorar su llegada DO fué
recibido por ningún representante en ésta de
tan benéfica institución, la cualauponemos oum'
plirá en este caso como lo h .. heoho en otros aDá·
logos.
Ayer asistió una comisión del Ayuntamiento á
verificar al deslinde dt'fiUltivo de los trozos ex pro·
pill.dos de eilte tl:rmiuo municipal para la. const.ruc·
ción del terrocarril de Canfranc, quedando acorda·
dO I así como también el referente á otros pueblos,
para cuyo acto llegaron á. e¡,\,a ciudad repre~eutau'
tes de la Compaf'1ia del Norte y dl'l Gobierno.
El miércoles pr6ximo viniente darán principio
en el colegio de Escuelas Pias de esta. ciudad lo.ll
exámenos de los nilios que asisten á las escuelas ele-
ment"les y superior.
Eu el número anterior indicábamos lo conve·
nient.e que lIed" el organizar algunas fiestas para
Santa Orosia y como hasta ahora no hemos oído
decir oa.dll., (¡reemos que nuestro municipio qu~ta1l­
to $e inttrua por ~l bien d~ la poolacióTl, no~ pro-
porcionara algútl. at.ractlvo para aquello;l: di&!l y de
no ser posible el pregentar un hlCido programa de
festejos, cuando menos buscará alguna compdiía de
zarzuela para que por entonces actúe en nuestro
t.eatro y creemos qua esto es lo menos que podemos
pl'j'r, y bailes en los Hortetu.
Se ha dispnesto que lo::! individuos de la clase de
t.ropa que regresen por enfermos de Ultramar á
con ti ouar sus servicios en la Península, tieneD obli-
gación de pr6!entarM6 á la autoridad militar, ó, de
no existir ésta, al alcalda :lel punto en que vayan
a. fijar su residencia, duraute los cuat.ro meses de
l¡cencillo que t.ieuen derecho á disfrutar antes de
iucorporarse á los cuerpos á que sean destinados.
Si el regre¡¡ado pasara á residir durante el dis·
frute de la licencia á otra localidad, deberá. la au'
t.oridad correspondiente.
Eu el ministerio de H&cienda de adoptan dispo-
&icioues para que el V' de Julio próximo comience
á aplícarl:le la. ley de recuraos ext.raordinarios vota-
da por lal! Cortes, oon el fin de reforZAr los in2're.
sos y obtener fondos para el pago de los intereses
de la deuda. de Aduanas.
En vista de lo quebrantada que se halla la insu·
rracci6n filipina, cuya oampaña con!:lidárase t.ermi-
nadar el general Primo de Rivera ha solicitado au-
torización del Gobierno para disponer el regreso á
la. Peuíusula del personal que forman las batedal
de nuevo ceubimetros y el escuadrón peninsular.
MAGIN IBARZ lIa llegado " esla ciudad con
un bucn SIII'lido de pcrsian:ls y esteras de
VC1'3110, filie orrecc Ú su numerosa clientela.
Se f'IH:argaril lambién de componer y restau-
rar' las usadas.










Imprenta de Mulino Abad.
- -
SEccrON RELIGIOSA
OALLES MAYOR Y CARMEN lo
EL SOL
COMERCiO DE TEJIDOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
DE
BASILIO MARTlNEZ
fÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO




\1'iIl~ ~~DOrrDOi<DID <illl llillOIlJ, ~!IljllLlIMjltll®D W!ll~CJ)j\CJ) b rrlll !IIlaoihu
'1 n~ñD<illlo llnñO~IlIllIliIlO
CRETOXAS, á 1 rcal,-ARMURES, a i real.-BATlsTAS, ti 1 real.-MANTELES, de 6 y 8 reales.
EL SOL
COMERE)!U DE BAS!Lia MAR"FflNEI
Malrimollio.f.
Dia l~.•'r.lncisco Mur Pradas y Rosa. Ilayun Lóp~z.
Oia ~6. t:useLio Villa mayor Blanco y Mana Gil Plasencla.
la _
MERCADO DE CEREALES
IUII¡lid é inesperada fué ~I.alza que !os lrigo~ o~lu\'íel'on
en nU"~lro almudi 31 prmclplar la qUlOcena ultIma, alza
que 110 encontraillos ju.tificada sino por la gr:Jn careslia
que CD la comarca existe; y por 13 necesidad en que los
mlilno~ produclores se enc~en.tl?n de ~nher a. comprar
pJr'a su :.uslenlo lo que il prl.nclplo de ano \·endle.ron En
los dema.s mercados se mantienen finI;es los preCIOS, pero
fl Ve:ar de esta firmeza no tienen justificación Io.s que ~an
al';:<luzado los trigos en esta locallJild en eslus óltunos dlas
I'recios que han regido durante esta semana: .
nar~IOlla. - Trigo c3Ddeal a 46'87 pesetas cahlz. Cebada
del pais, a20'30 id. . u
Urida.-Trigo de monte, clase superior, de 19 a 1950
pesetas la cuartera de 73'3,6 IIlros_. Id: id. c~rriente. do
i8-50 a 10 íd. if!. Id. id. UOJa, a 18 Id. Id. Eqlllvalen':la del
c¡¡hiz, de 45 a 4S·i5 pesetas.
Palllplolla.-Trigo, a 6 pesetas robo. Cebada á 3'~5 idem
¡dem. Mena, {) 3 id. id. .
Zarago=a. -Trigo catalin,de 41 á 4~ pesetas cahlz. Hem·
brilla, de:J9 a ,,O 11.\. id. Cebada de 16 {) 2';! id. id.
j(lC(J. -Trigo, de 5'tsQ a 5'60 peretas fanega cJn .pe~ de
18 kilw. Cebada a 3 pesel.as fanega. Avena {) 2'50 Id Id
Se hallan de vcnta en esta ciudad en los establecimientos de: D. Manuel Casajús, don
Manuel lJelés, D. .Juan Domínguez, D. l"lariano E.cheto, Sres. Ara l Estallo, D. Cándido
Ll!ICOrL v D. Juan García.
En eSle nuevo eSlablecímiento se han recibido precio.ios y buenos géneros para la temo
pnfada de ver3no, Para señoras y niñas elegantes piqués, halistas, percales y olros génerlls
propios paro! la temporada, LOdo!l. precios sumamente baralos. Para trajes tle caballero y
nirios l 1:lIlillas, patenes de lana y algodón, propios para clltretiemllo y verano, gorras en
direrentes rormas y clases; a la vez vendo el género de invierno'" menos del cosle.
I)e 105 ultramarinos, gallelas para poslre, Ilaslas para sopa, y todos los articulas de esta





DURANTE XL tolES DE KA YO ULTIMO
XacimiwfO$.
Dia 1. Marb de las Mercedes TruJillo 'j Luis. de Fermín
'5 &.arcelina. ni:! 3. Félix ~!lOchez BC~l?Ua •.de Hartolomé 'Y
Feli~a. Dia o' lIaría Cruz Anglada l' 'ISCa:i.lIas, de Pablo y
Juana. I)i~ 8 Juan] \ izcarra ~' Ferral. de _-'.ntoniu y Anto·
nla Oia U. Ap;u~lin \!en¡;uaJ Ferr.intJez. de Rafael y. Fcr-
ll3llda. ricenla no'lgua A,o, de I'etlr(l S Fr.,"cl~ca 1m t~.
Anlonid Gastan C.1j .. l, de IJlemenldo)" E',~ola"tI7a. AnlOn~o
Belsue 3:1nchet uc Gil)' Antonia. Oia lit. lJanlela Gr3cI3
Galindo de llar
1
¡;lno ,- Valenlina, Día la. f.allos Pedru Pe·
ralta \' (;arcia.Yidal ;!e Jo~ v Domilila. l}i¡ li. Gregoria I
Dona ·Pla-.encia de' S¿ha~tj;iñ \ Gerdrda. Di] ~3. Maria
h:uellbrio, de';¡IJdauo)" PeLra~ ball .... l \:ilIalO~Y(¡~ Uriet.'l.
de Frauc:i,co \' Franci"Ca. J03l1uin Orllz Alc:uhlerre, de
Maltlll Juan ~ 'J031luina. Dia ~Il Julio ,\!crudo ~rsJ'. <le
Bla~ y Ellf!'racia. Uia ':!6. FrallWCO Arla;o L3co:it3, de flo-
rencia \ Benita:. Uia 2M ;\Ianuel Lafut'nte Terr~n, ue Há·




Uia 6. U. l'liguellpas Lacl ustra, 74 años. Dia 7. Fi~el.1
Maño OClrán 67 años. Dia 14. Teres<, l\C'ín Casajú..~, I.i anos.
Uía 1;;; Frdn~Isca AsO I\oldan. 6 mi'~es OiJ 16_ Mal'iano
Dt'le~ Ara, 2 meses. Oia 19. Joaquína Uern~ndez Monge,
58 años. Ofa 20 Prdl'o Cah'o Betran. tU ¡¡ños. Uía 2%:.
lo rUClUOSJ Jborl Calindo, 00 años. Oia t6. Francisco Dene·
dé Calvo, Mi años.
POR
Para despac'hal' d locrd l se liquidan todas
las existencitls de tejidos y airas arlículos eon
gl't'ludcs I'cb::ljas en sus pl'ccios el! el
~Qlt'Ollr(l¡Q, d:ll Et!\\MJ@~ ~!\\WIÑl!\\
Bellido, 4, (allles Clavería). JACA
COCHE
Se \'cnde barato y etl bllen uso. En la 3d·
minisll':lcion uc este periódico darall r:lzon.




SC "cnde ;'1 /¡O céntimos litl'o en la tabla de
PERSIANAS MONTADAS EN TODOS TAMANos
Se han recibido en LA lACETANA
En la fábrica de harinas del JIfa-
linaz hay de venta ,-arios juegos de
piedras usadas de la Ferté, derechas
é izquierdas, que se darán á precios
arreglados.




el piso p:incipnl de
la casa numo 39 de
1<1 calle ~I<l)'or,
Iurornwriln en el 2/' de la misma.
VENTA DE FINCAS
Se venden eu Jaca las caRas siguientes: DDa en
la ealle del Barco. número 8, otra en la calle de las
Cambras l númel'o 5, y dos más en la Galle del 18 de
Junio.
Ea el pueblo de Aoío se vende un patrimonio como
puesto de 36 fincas coo ca!'a y dos fagioaderoB, que
se dfll';í en precio muy al·l·eglado.
Iuformar¡\ [) eu la 3d mi oil4ración de este periódico.
I
I
